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Abstrak
Tujuan penelitian ialah untuk membuat suatu aplikasi sistem informasi
manajemen yang dapat membantu peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam
Proses pelayanan dan manajemen dalama perusahaan. Tujuannya untuk menganalisis
proses manajemen dan sistem penjualan, pembelian, persediaan barang yang sedang
berjalan untuk memecahkan masalah. Metode penelitian yang digunakan penulis
adalah metode FAST yang terdiri dari tahap analisis dan perancangan. Tahap analisis
dilakukan dengan cara melakukan survei terhadap sistem yang berjalan, melakukan
wawancara dan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan,
serta melakukan analisis permasalahan, analisis kebutuhan, serta analisis kelayakan.
Pada tahap perancangan dilakukan dengan cara membuat rancangan sistem logis dan
sistem fisik, rancangan program serta menentukan jadwal implementasi sistem. Hasil
yang dicapai diharapkan mampu mengolah data dengan cepat, tepat, dan akurat
sehingga dapat membantu proses analisis bagi pihak manajemen. Dengan demikian,
dengan adanya Sistem Informasi Manajemen penjualan ini akan mempermudah
pelayanan terhadap pelanggan serta analisis dalam manajemen.
Kata Kunci : Penjualan, Pembelian, Persediaan Barang pada CV. Surya Mas Indah
Lestari

BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat diperlukan di setiap
perusahaan termasuk perusahaan yang bergerak di bidang periklanan dan alat-
alat tulis kantor. Penerapan sistem informasi yang baik serta terkomputerisasi
dapat membantu perusahaan optimal dalam pekerjaannya dan mendukung daya
saing antar perusahaan.
Salah satu sistem yang dapat di gunakan adalah sistem informasi
manajemen, dimana sistem informasi manajemen mengelola dan membantu
pihak manajemen dalam memperoleh informasi yang cepat dan tepat sehingga
memudahkan dalam pekerjaan. Kebutuhan informasi di setiap perusahaan
sangat penting karena informasi yang cepat bisa meningkatkan daya saing antar
perusahaan.
Sistem yang berjalan pada CV. Surya Mas Indah Lestari masih
mempunyai kekurangan dimana proses penjualan masih menggunakan nota
sehingga masih banyak terdapat berkas-berkas nota yang membutuhkan waktu
cukup lama dalam pengumpulan berkas-berkas tersebut dan kesulitan dalam
mendapatkan informasi laporan bulanan, begitu juga halnya dalam persediaan
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kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai bahan-bahan dasar yang
sering digunakan seperti kertas, tinta, film, plat, plastik dan lain-lainnya, serta
data persediaan barang dan bahan-bahan dasar masih disimpan dalam bentuk
arsip sehingga barang yang ada sering kali tidak sesuai dengan fisik barang.
Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat suatu penulisan
skripsi dengan judul “ SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENJUALAN
PADA CV.SURYAMAS INDAH LESTARI PALEMBANG “.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis
membuat rumusan masalah adalah sebagai berikut ini:
1. Data yang disimpan masih dalam bentuk arsip dan tidak adanya back up
data.
2. Data persediaan barang yang sulit di kontrol sehingga data persediaan barang
yang ada tidak sesuai dengan fisik barang.
3. Bagian pembelian kesulitan menganalisis laporan barang yang sering
dipesan dan bahan-bahan yang paling sering digunakan.
4. Bagian penjualan kesulitan dalam menganalisis informasi mengenai
pelanggan yang paling banyak melakukan transaksi.
31.3 Ruang Lingkup
Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya membatasi ruang lingkup dan
pembuatan sistem, antara lain:
1. Pengelolaan pembelian barang pada CV. Surya Mas Indah Lestari
Palembang.
2. Pengelolaan penjualaan barang pada CV. Surya Mas Indah Lestari
Palembang.
3. Pengelolaan persediaan barang pada CV. Surya Mas Indah Lestari
Palembang.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari penulisan skripsi diuraikan sebagai berikut:
a. Data-data yang disimpan bisa di back up Memudahkan dalam melihat
laporan persediaan barang.
b. Memudahkan dalam mengontrol persediaan barang karena yang masuk dan
keluar dapat dikontrol dengan baik.
c. Memudahkan untuk melihat laporan barang dan bahan-bahan yang sering
digunakan.
d. Untuk memudahkan melihat data pelanggan yang sering melakukan transaksi
diperusahaan CV. Surya Mas Indah Lestari Palembang.
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berikut:
a. Data-data yang disimpan bisa lebih aman karena ada data tersebut sudah
ad back up datanya.
b. Data persediaan lebih akurat karena barang yang masuk dan keluar
menjadi terkontrol serta mengurangi kesalahan.
c. Laporan barang menjadi teratur dan akurat.
d. Hubungan perusahaan dengan pelanggan tetap terjaga dengan baik karena
perusahaan mengetahui pelanggan yang sering melakukan transaksi.
1.5 Metodologi
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan
untuk mempermudah dalam menganalisis dan merancang sistem informasi pada
manajemen penjualan. Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah metode FAST. FAST adalah metodologi hipotesis yang digunakan untuk
mendemonstrasikan proses pengembangan sistem perwakilan. FAST singkatan
dari Framework for the Application of System Thinking (Kerangka untuk
penerapan Pemikiran Sistem). Dimana untuk menunjang proses analisis dan
perancangan sistem ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
51. Definisi Lingkup
Fase ini merupakan tahap awal penulis dalam melakukan penelitian
pada CV. Surya Mas Indah Lestari Palembang, metode pengumpulan data
yang penulis gunakan meliputi 4 metode, yaitu :
a. Wawancara
Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang terkait
saat melakukan penelitian di CV.Surya Mas Indah Lestari Palembang.
b. Observasi
Studi melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengamati langsung objek yang akan kita teliti agar dapat memberikan
informasi yang tepat dan jelas.
c. Literatur
Studi Literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa
teori, dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan
dengan penulisan laporan skripsi.
d. Dokumentasi
Mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen pada
CV. Surya Mas Indah Lestari Palembang.
62. Analisis Masalah (Problem Analysis Phase)
Pada tahapan ini dilakukan analisis permasalahan dengan
mengumpulkan data dan informasi di CV.Surya Mas Indah Lestari dengan
menggunakan matrik sebab-akibat dan kerangka PIECES.
3. Analisis Persyaratan (Requirement Analysis Phase)
Pada tahapan ini dilakukan analisis persyaratan dengan menggunakan alat
seperti:
a. Pemodelan use case
Urutan langkah-langkah yang secara tindakan saling terkait baik
secara terotomatisasi maupun secara manual.
b. Candidate System Matrix
Menrupakan gambaran yang konkrit tentang masing-masing solusi.
c. Diagram Dekomposisi
Mempartisi sistem menjadi subsitem-subsitem atau fungsi logika.
4. Analisis Keputusan (Decision Analysis Phase)
Pada tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisa kelayakan
kandidat-kandidat tersebut serta merekomendasikan kandidat-kandidat yang
layak sebagai solusi dari sistem dengan menggunakan alat Candidate
System Matrix.
75. Desain (Design Phase)
Tahapan ini penulis akan menggambarkan diagram aliran data untuk
sistem logis dan sistem fisik dengan mengunakan:
a. Data Flow Diagram
Memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasikan pada
saat begerak melalui sistem.
b. Entity Relationship Diagram
Menggambarkan hubungan antar entity dalam suatu sistem.
c. Kamus data
Daftar database dan tabel yang digunakan dalam aplikasi.
6. Konstruksi dan pengujian (Construction Phase)
Tahapan ini melakukan pembuatan sistem dengan mengunakan :
a. Micrisoft Visual Basic
Bahasa pemograman yang digunakan untuk membuat aplikasi windows
yang berbasis grafis.
b. SQL Server
Perangkat lunak Relational Database Management Sistem yang handal.
c. Crystal Reports.
Dirancang untuk membuat laporan dengan bahasa pemograman berbasis
Windows.
87. Instalasi dan Pengiriman (Implementasion Phase)
Tahapan ini melakukan implementasi sistem agar sistem dapat
beroperasi serta perpindahan sistem secara perlahan. Tahapan ini juga
mencakup pelatihan pengguna.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
mengenai bab-bab yang akan penulis susun dalam laporan skripsi adalah sebagai
berikut ini :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar
belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat,
metodologi penulisan dan sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang teori umum seperti konsep sistem yang
meliputi karakteristik sistem dan klasifikasi sistem, konsep informasi,
konsep pengembangan sistem, metodologi pengembangan sistem, basis
data, analisis sistem, perancangan sistem, serta alat bantu pengembangan
sistem.
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Di bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum perusahaan
CV. Surya Mas Indah Lesatari palembang yang meliputi struktur
organisasi serta tugas dan wewenang pengelola perusahaan, prosedur
sistem yang berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan, dan
analisis kelayakan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan sistem logis dan rancangan
sistem fisik yang mencakup model proses diantaranya diagram konteks,
diagram dekomposisi, diagram aliran data kejadian, diagram aliran data
subsistem dan sistem, dan model data ERD. Pada rancangan sistem
program terdiri dari logika program, rancangan antar muka, rancangan
keluaran berupa laporan.
BAB 5 PENUTUP
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil penulis dari awal
sampai akhir penulisan dan saran yang mungkin dapat menjadi masukan
bagi perusahaan dan menrupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini.
BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan pada bagian penjualan, bagian
pembelian, bagian persediaan barang pada CV. Surya Mas Indah Lestari, maka
dapat disimpulkan bahwa :
1. Sistem informasi manajemen Penjualan ini dapat mengatasi waktu respon
bagi pihak manajemen untuk mendapatkan hasil analisis laporan
manajemen membutuhkan waktu yang cukup lama kira – kira 30– 45 menit,
dengan sistem informasi manajemen ini hasil analisis laporan manajemen
yang dibutuhkan lebih cepat kira – kira 5 – 10 menit.
2. Data hasil analisis laporan manajemen tidak disimpan dalam database
sehinngga bisa saja dilihat oleh pihak yang tidak berwewenang, dengan
adanya sistem ini data tersebut dapat disimpan dalam database sehingga
lebih aman.
3. Kesullitan dalam mendapatkan informasi mengenai data pelanggan yang
paling sering melakukan transaksi, sehingga dengan adanya sistem ini dapat
membantu pihak manajemen dalam mendapatkan informasi mengenai
pelanggan yang sering menlakukan transaksi.
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5.2 Saran
Dari kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan beberapa
saran antara lain :
1. Sistem yang ada ini masih mengalami kelemahan diantaranya masih bisa
terjadi kerusakan sistem sehingga data yang ada harus di back up sehingga
data yang ada tetap aman.
2. Perlunya dilakukan perawatan / maintenance terhadap peralatan komputer
atau perangkat elektronik pendukung lainnya secara berkala untuk
menghindari terjadinya kerusakan pada sistem yang baru atau hal-hal yang
tidak diinginkann lainnya.
3. Sebaiknya pihak manajemen memberikan pelatihan kepada para pegawai
tentang bagaimana mengoperasikan sistem informasi manajemen yang telah
dikembangkan sehingga mereka semakin terampil dan mampu bekerja
secara maksimal baik dalam menjalankan tugasnya.

